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ABSTRAK 
Diplomasi publik saat ini merupakan diplomasi yang paling sering dilakukan oleh 
banyak negara-negara di dunia. Korea Selatan adalah salah satu negara yang menggunakan 
Diplomasi Publik untuk meraih kepentingannya. Diplomasi publik yang dilakukan oleh 
Korea Selatan tidak hanya terjadi melalui bidang seni budayanya saja, diplomasi publik juga 
dilakukan oleh Korea Selatan pada bidang pendidikan. Melalui sektor pendidikan Korea 
International Cooperation Agency (KOICA), Korea Selatan membantu negara-negara 
berkembang untuk memajukan pendidikan di negara mereka. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menjelaskan diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia melalui sektor pendidikan 
Korea International Cooperation Agency (KOICA). Topik ini, dianalisis dengan konsep 
Diplomasi Publik, Soft Power dan teori Konstruktivis. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif melalui teknik analisis data. Peneliti menggunakan penelusuran 
pustaka/literatur terkait dengan topik yang peneliti bahas. Kesimpulan penting yang diperoleh 
adalah pada Sektor pendidikan memiliki strategi objektif dalam upayanya membantu 
perbaikan pendidikan di Indonesia yaitu Quality Primary Education, Training Technical 
Resources dan Development of Human Resource through Higher Education.  Proyek-proyek 
yang terselenggara di Indonesia sesuai dengan Tujuan utama dari sektor pendidikan KOICA 
yaitu, untuk memberikan pendidikan dasar yang berkualitas, pelatihan sumber  daya teknis 
dan sumber daya lainnya melalui pendidikan tinggi, dan untuk memfasilitasi peluang 
pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, kebijakan dan sistem pendidikan dari 
negara mitra. 
Keyword: Diplomasi Publik, Korea Selatan, Indonesia,  KOICA, Sektor Pandidikan. 
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ABSTRACT 
Public diplomacy is currently the most frequent diplomacy by many countries in the 
world. South Korea is one country that uses Public Diplomacy to achieve its interests. Public 
diplomacy conducted by South Korea is not only happening through the field of cultural art 
alone, public diplomacy is also done by South Korea in the field of education. Through the 
education sector of Korea International Cooperation Agency (KOICA), South Korea is 
helping developing countries to advance education in their country. The purpose of this study 
is to explain South Korea's public diplomacy in Indonesia through the Korea International 
Cooperation Agency (KOICA) education sector. This topic, analyzed with the concept of 
Public Diplomacy, Soft Power and Constructivist theory. This research uses qualitative 
approach through data analysis technique. Researchers used literature searches related to the 
topics that researchers covered.  An important conclusion is that the education sector has an 
objective strategy in its efforts to help improve education in Indonesia, namely Quality 
Primary Education, Training Technical Resources and Development of Human Resource 
through Higher Education. Projects implemented in Indonesia conform to the main objectives 
of KOICA's education sector, to provide quality basic education, training of technical 
resources and other resources through higher education, and to facilitate educational 
opportunities and improve the quality of education, education policies and systems From 
partner countries. 
 
Keyword: Public Diplomacy, Shouth Korea, Indonesia,  KOICA, Education Sector.  
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